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( 1 ) (~) (3) 
(1.) 自.33333 日.001257811 530.0 1.50 3.0，! 
(ロ) 0，42857 。竜0010~867 555，5 1.75 8.5;)! 
(ノ、) 0，50000 0.00086207 580.0 2.00 4.0.年
(~) 0.55556 0.00日73B89 601.5 2.25 4.51p. 
〈ホ) 0:60000 0.00064516 620.0 2.50 5.01年
(~) 0:63636 。00057221 635.5 2.75 5.5':~ 
(ト) 0.86667 0.00051282 650.0 3.00 6.0.1:F 
(チ) 0.69231 0.000胡585 660.5 3.25 6.5年
(9) 。ー71429 0.00042644 67.0.0 3.50 7.0'f. 
(，，) 0.73333 0.000~9331 678.0 3.75 7.5年
ぐル) 0.75000 0.0田町岨8 685.0 4.00 8.0'1' 
(ヲ) 0.76471 0;00034076 690.5 1.2'5 8.6年
(ヲ) 0.77778 。加031974
6958 •• 0 1 
4，50 9.0年
(カ) 0.78947 0.00030157 4.75 9.5年








に晶宴なる資本財 C 回再生産に必要なあ生存基本庁干百 &が、邸ち合計
〈1-CF+a'CL(1予Cl'子手苛二三だけ<D生#基本利殖的組酬が、年々生産旨同ばならぬ。
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生 捗 費 生 企
働 企 本 ;存ー 常業
産 常 |業 '" 某
' 勢 年 本 り方 4ド 働 ホj 年 i産勾主
勢 需 潤 京j
法 賃 要 事 串 相， 
( 1 ) (2 ) (3) (4) (.5 ) (6) 
{ユ} 486 8.0784 0.0933 、0.1056 1.895 
(ホ) S危 7.0621 0.0946 0.1103 4379 
(へ)・ タ 6.2573 0.0935 0.1119 3977 
(ト) • 5.5991 0.0916 0.1125 (テ) • 5.0707 0.0885 0.1105 
(円) 528 6.097J. 0.0655 0.0740 3875 
(ト) • 5.4705 0.0667 0.0770 〈チ) タ 4.9649 0.0658 O~0772 .3279 
(9) • 4.5393 0.0645 0.0768 
(チ) 566 4.8730 0.0460 0.0514 3219 
(リ) ター 4更4623 0.0464 0.0田5 2990 
(ヌ) " 4.1144 I 0.0461 0.0528 2790 
(ル) タ 3.8153 0.0454 0.0526 2614 
(，，) 598 4.0609 0.0325 0.0357 2753 
(ル〉 9 3.7，β93 0.0328 広03637258.号
(ヲ) • 3.5185 0:0325 0.03640 2担O(ワ) • 3守2998 0.0320 0.0365 2293 
(ヲ) 633 3.4757 0.0200 0.0214 2400 
(ヲ) 。 3.'2621 0.02泡2 0.0218 2267 
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第
生 勾三 告書 賓勢 生勢
勢 企 1 ミー 厚量 働 本働限
存働
産
働者 業 業 物 需 基限
勢働 '0 
の 要 耳目j界 本界
方 年 年 使 費
殖産生 羽殖産生
勢 需 産 1~ 1~ 
法 質 l 要 ご相以 量〆 量 的力 的力
( 1 ) (2 ) (3) (4 ) ( 5) (6) ( 7 ) (8 ) 
(;) 486 8.0784‘ 4859.13 460 421 
(ホ)
、 生80060 1.0162 473 435 
• γ.0621- 43.78.53 486 450 
401.99 。‘8048 499 465 
(へ) タ 6.2573 包076.54 470 
("-) 528 6.097i 3874. 70 I 502 ，470 
318.91 0.6266 509 4マ6
(ト〉 ， 5.4705 3.555.80 528 500 
276会β O.W55 547 524 
(ナ)I • 4.9649 3279.34 553 5~O 
(ナ) 566 4.8730 3218.61 551 530 
228.88 0.4107 557 537 
(9) タ 4.4623 2989.74 蝿6 547.1 
200ゐ19 0.3479 575 558 
(ヌ) • 4.1144 2789.55 582 565 





2581.98 タ 3.769:¥ 585 
152.46 0.2508 60S 597 
(ヲ〉 告少 3.5185 2429.52 615 605 
(ヲ〉 633 3.4757 2冊。。 564 ノ 605
132.83 0.2136 622 614 
(ヲ〕 タ 3.2621 2267.'17 
6545  
627 
1l9.75 0.1800 639 
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生 勢 費 ↓芸働 企 本
、産 営 業 年グゴ》 基
l二右
り 所 本
|年 要 ラ刊 年
法
革事 重量 潤 ， 1'iJ 
賃{ 本 串 串
(1) (2 ) ( 3) (4 ) (5) ， 
("') 486 12379 00009，848 6 I 0.105町
(ホ) タ 14160 0.WJ3 
(~) • 15981 0.0935 0.1119 (ト) グ 17800 0.0916 0..1126 
(チ〉 • 19721 0;0885 ().H05 
(へ) 628 16401 0.0655 0.07胡
(ト} '. 18280 0.0667 0.0.770 
(チ) d、シ 201<I 0，0658 0;0772 
(リ) タ 22030 0.0645 0.0768 
(チ) 566 呂05.2;1 0.0460 0;0514 
0) タ 22410 0.0464 0.0525 
(ヌ〉 タ I 24305 。‘04自1 0.0528 
(ル〉 タ 26210 0;0454 0;0526 
(男) 698 2岨25 0.0325 0，0357 
(ル) • 26530 0.0328 I 0悶tl37(ヲ) タ 28421 0.0325 0.0364 
(ヲ) • 2030.5 0.0320 0.Ö~60 
(ヲ) 633 28771 0.0200 0.0214 
(ワ) 306M 0.0202 0.0218 













生 費 年 所 責
企
生 生基 k
布勢 本 企 産 企 要 本 存 存本
産 働 業 物 業 重量 限界
業 基 限白
者
平方。 -~ <D 所 本 所 本 界I旨 勾三 1r- m 要 重曹
1 ，産生
要 ー費 生
書事 潤 産 j~ 実 イ~ 存生基本 j~ 産
法 賃 事 物 量 本 量 1- 量 力
(1) (2) (3 ) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(~) 486 。0933 6015 12379 0.1145 10935 0.1646 
l85 
1416.0 
1781.25 .0.1039 1215 0:1523 
(ホ) -0.0946 6200 0.0945 12150 0.1399 155 1821.26 0.0851 1215 u.127u 
(-、3 lタ 0.0935 6355 15981 0.0811 13365 .0.1235 
145:却(.、) 528 0.0655 6355 1640l 0，0811 O.主136
145' '11878.75 0.0772 11320 0，1098 
〈ト) . ，0.0667 6500 18280 0.0668 15840 。0947
105 1861.25 0.0564 1320 0.0795 
(チ) タ 0.0658 6605 0.0534 エ7160 0.0758 
(チ) 566 0.0460 6605 20521 0.0534 18395 
1415 
0.0707 
95 0.0503 .0.0671 
(9) ヨタ 0.0464 6700 '1 22410 凪0463 1 19810 0.0618 
80 1895.00 0.0担2 1415 .0.0565 
(") -0.04s1 6780 24305 0.0395 21225 0.0530 
(支〉 'f;9R 0.0325 67RO "2402S O.039fi |雪24%
70 1905.00 0.0367 1495 .0.0468 
(ル) ク 0.0328: 個別 26530 0.11329 23920 .0.0418 
f 
55 1891.25 0.0290 1495 .0.0368 
(ヲ) タ I 0.0包25 6905 28421 0.0265 25415 .0.0334 
rz-;-;-
J 
0.0200 633 6905 28771 0.0265 26903 .0.0315 
'45 189.125 0.0238 1583 0.0284 
(ワ) タ 0.0202 69田 30655 0.0203 28485 .0.0263 
.31 正868.75 0.0167 1583 0.0242 





個賞P所要生存基本は {L+(l-:C)】[{(1"':c J'-+，"，CL}+.'C1ー と))，:a'L+ 
{(l-CJ'-I:c"5'L} である。従って、生存基本覗1潤事は[(1~C)'+.'CL }-!-.'L 
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由来する白である。
'3) -11;業所要望聖本はピー勢働者常.~所要費if>;貯 (Cj，')忙勢賃を加へで得ιtL
る所申ー勢働者賞9所要資本を、勢働者数に乗ビて得られる。 (4)及u'(5)欄
K就ては夫々第三表(4)及(5)欄参服。，(4) 脚註H参照s
一一一一一一一一一一一一一一一
